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Resumen 
En el momento en que la “materia prima” de la Análi-
sis Documental consiste en textos narrativos de fic-
ción, la complejidad aumenta considerablemente, 
pues el modelo metodológico de identificación de 
conceptos elaborado para textos científicos no se 
aplica a tales textos. Damazo (2006) en la intención 
de contribuir teóricamente con el desarrollo de un 
método que facilite la tarea de levantamiento de te-
mas de textos narrativos de ficción, buscó apoyos 
teóricos en áreas de interfaz con la Ciencia de la 
Información, más específicamente la Lingüística, y 
obtuvo como resultados la identificación de temas 
principales y secundarios en los textos analizados, y 
así consideró que las fases de manipulación y de 
sanción de la Secuencia Canónica, contemplan la 
localización del tema en la estructura del texto narra-
tivo de ficción. De esta manera, este estudio tuvo por 
objetivo comprobar la aplicabilidad de la utilización 
del Recorrido Generativo de Sentido como metodo-
logía de análisis para la identificación del tema de 
textos narrativos de ficción y, así, verificar la hipótesis 
presentada por Damazo (2006). Como procedimiento 
metodológico, se partió del análisis de las Tesinas 
Finales realizados en el año de 2006 que utilizaron la 
identificación de tal secuencia como metodología de 
análisis para la identificación del tema de textos na-
rrativos de ficción. Como resultado, se obtuvo la 
comprobación de la posibilidad de identificar el tema 
general de los textos narrativos de ficción analizados, 
y concluir con la confirmación de la hipótesis presen-
tada por Damazo (2006). 
Palabras clave: Texto narrativo de ficción. Tematici-
dad. Recorrido generativo de sentido. Recorrido 
temático. Recorrido figurativo. Análisis documental. 
 
Abstract 
At the moment that the Documental Analysis "row 
material" consists of narrative fiction texts, the com-
plexity increases considerably, because the methodo-
logical model of concepts identification made to scien-
tific texts do not apply to these texts. Damazo (2006) 
with a view to contribute theoretically with the devel-
opment of a method that facilitates the subjects sur-
vey task of narrative fiction texts, in its aspects of 
identification and election of concepts, searched for 
theoretical subsidies in areas of interface with the 
Information Science, more specifically the Linguistics, 
and got as results the identification of main and sec-
ondary subjects in the analyzed texts and, thus she 
considered that the phases of manipulation and sanc-
tion of the Canonic Sequence contemplate the subject 
localization in the structure of the narrative fiction text. 
So, this study had the objective of investigating the 
applicability of the Generative Sense Course utiliza-
tion as methodology of analysis for the subject identi-
fication of narrative fiction texts and, thus, to inquire 
the hypothesis presented by Damazo (2006). As 
methodological procedure, we started from the analy-
sis of the Final Thesis carried out in 2006 that used 
the identification of such sequence as methodology of 
analysis for the subject identification of narrative fic-
tion texts. As result, was given the evidence of the 
possibility of identifying the general subject of ana-
lyzed narrative fiction texts, and to conclude wih the 
confirmation of the hypothesis presented by Damazo 
(2006). 
Keywords: Narrative fiction text. Thematicity. Ge-
nerative sense course. Thematic course. Figurative 
course. Document analysis. 
1.  Introdução 
Tradicionalmente, a Análise Documental (AD) 
dá ênfase ao texto científico como paradigma 
documental para o tratamento de conteúdo. 
Esta prática se encontra amplamente difundida 
na tradição da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, fornecendo o substrato para o deli-
neamento de seus procedimentos técnicos. 
Portanto, torna-se necessário investigar as pos-
sibilidades metodológicas para fazer frente à AD 
de textos narrativos de ficção (1) e, desta forma, 
contribuir com o universo teórico-metodológico 
da área. 
A questão da análise dos textos narrativos de 
ficção pressupõe um resgate de aspectos ante-
riormente abordados no âmbito da lingüística, 
relativamente à questão de Semiótica narrativa 
e discursiva, advinda de estudos de A. J. Grei-
mas (1973, 1986) e um grupo de pesquisadores 
na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais 
em Paris No Brasil dentre os estudiosos dessa 
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concepção da Semiótica optou-se por utilizar 
pesquisadores como Tatit (2003) e Fiorin 
(1999), que apresentam uma afinidade bastante 
significativa no âmbito dessas abordagens teóri-
cas 
Damazo (2006, p. 81), a partir dos estudos de 
Moraes e Guimarães (2006 e 2007), elaborou 
um modelo para facilitar ao indexador a tarefa 
de análise de assunto de texto narrativo de fic-
ção, com fins de indexação, uma vez que, na 
literatura da área de Análise Documental há 
uma carência de estudos teóricos e metodológi-
cos sobre a indexação de textos narrativos de 
ficção. 
Em seu trabalho, Damazo (2006) realizou a 
identificação da estrutura do texto narrativo de 
ficção e a identificação da Seqüência Canônica, 
desses textos. Foram analisados três contos 
espíritas (A casca de banana, O devoto desilu-
dido e Mãos enferrujadas) da autoria de Fran-
cisco Cândido Xavier. E, como opção estraté-
gica, a partir dessas identificações, o uso do 
Percurso Temático e do Percurso Figurativo 
para a análise de assunto visando à obtenção 
do tema principal e dos temas secundários que 
poderiam ser indexáveis. 
Ao término de seu trabalho, Damazo (2006, p. 
82) sugeriu o prosseguimento da sua pesquisa 
para aprimorar o modelo elaborado e funda-
mentar teoricamente os aspectos referentes à 
localização do tema na estrutura do texto narra-
tivo de ficção. Pois, segundo Fiorin (1999, p. 10) 
as fases de manipulação e de sanção da Se-
qüência Canônica constituem a dimensão cog-
nitiva da narrativa e enquadram sua dimensão 
pragmática. 
Então, percebeu-se que um estudo mais minu-
cioso destas fases da Seqüência Canônica dos 
textos narrativos de ficção poderia gerar subsí-
dios que permitiriam identificar em qual destas 
fases encontra-se localizado o tema principal da 
narrativa e a partir daí direcionar a análise de 
assunto (Damazo, 2006, p. 82). 
Pelo estudo realizado, pode-se perceber que, 
na Seqüência Canônica, a fase de manipulação 
e a de sanção concentram as informações mais 
relevantes do conteúdo da narrativa e, devido a 
isto, poderia ser focalizada e direcionada, nes-
tas duas fases, a atenção maior do indexador 
ao fazer a leitura documental para a análise de 
assunto. Porém, para confirmar esta hipótese 
faz-se necessário uma investigação teórica e 
exemplificações práticas sobre a localização do 
tema nos textos narrativos de ficção com ênfase 
nas fases de manipulação e de sanção da Se-
qüência Canônica (Damazo, 2006, p. 82). 
Mediante a confirmação desta hipótese, ou seja, 
que a fase de manipulação e de sanção possam 
bastar para realizar a indexação do texto narra-
tivo de ficção, o modelo de análise de assunto 
para texto narrativo de ficção, proposto nesse 
trabalho, ficaria muito mais rápido e prático, 
resultando numa indexação ainda mais eficiente 
(Damazo, 2006, p. 82). 
Nesta perspectiva, aponta-se como problema 
verificar a hipótese apresentada por Damazo 
(2006) a qual considera as fases de manipula-
ção e de sanção da Seqüência Canônica, como 
a localização do tema na estrutura do texto nar-
rativo de ficção. 
Na medida em que tal constatação se faz pre-
sente, emerge como proposição deste trabalho 
fundamentar, por meio de uma investigação 
teórica e exemplificações práticas a localização 
do tema na estrutura do texto narrativo de ficção 
nas fases de manipulação e de sanção da Se-
qüência Canônica, analisando-se os Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC’s) de alunos de 
Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia e 
Ciências (FFC) da Universidade Estadual Pau-
lista (UNESP) – Campus de Marília, realizados 
no ano de 2006 (Guedes, 2006 e Zambrano, 
2006), que utilizaram a identificação de tal se-
qüência como metodologia de análise para a 
identificação do tema de textos narrativos de 
ficção. 
Como objetivo geral pretendeu-se explorar a 
colaboração existente entre a Análise Docu-
mental e a Lingüística, mais especificamente o 
Percurso Gerativo de Sentido. Já como objeti-
vos específicos, pretendeu-se investigar a apli-
cabilidade da identificação da Seqüência Canô-
nica como metodologia de análise para a identi-
ficação do tema de textos narrativos de ficção; 
analisar os TCC’s de alunos de Biblioteconomia, 
realizados no ano de 2006; apresentar as con-
tribuições destes trabalhos para a Análise Do-
cumental; e verificar a possibilidade do tema na 
estrutura do texto narrativo de ficção estar loca-
lizado nas fases de manipulação e de sanção 
da Seqüência Canônica. 
 Tal análise ocorreu da seguinte forma: a identi-
ficação das fases de manipulação e de sanção 
da Seqüência Canônica dos textos narrativos de 
ficção, analisados pelos TCC’s foram transcritas 
e os subtemas identificados nestas fases foram 
comparados com os temas gerais identificados 
nos textos analisados, para a verificação da 
possível correspondência, ou não, entre eles, 
proporcionada pela isotopia, ou mesmo da pos-
sível igualdade, ou não, entre eles. 
O primeiro TCC analisado foi Análise do per-
curso temático e figurativo nas músicas de Chi-
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co Buarque no período de 1968 a 1978, o qual 
investigou a necessidade de metodologias ade-
quadas, para que o profissional da informação 
identificasse os temas de uma obra de forma 
apropriada, buscando subsídios para o estabe-
lecimento do tema. 
Com a proposta de analisar, por meio do Percurso 
Temático e do Percurso Figurativo, as músicas de 
Chico Buarque do período de 1968 a 1978, objeti-
vando identificar os temas destas canções e, as-
sim, contribuir com a investigação de técnicas 
adequadas que o profissional da informação tanto 
necessita para identificar os temas que, posteri-
ormente, seriam utilizados na classificação e inde-
xação (Zambrano, 2006, p. 10). 
Como objeto de análise, foram utilizadas can-
ções do compositor Chico Buarque de Holanda 
compostas nos anos marcados pela Ditadura 
Militar, mais especificamente, de 1968 a 1978. 
As canções selecionadas foram consideradas 
“músicas de protesto”, já que o período foi con-
siderado o mais violento e repressor do regime 
militar. As canções selecionadas foram aborda-
das apenas como “letras”, ou seja, na dimensão 
de poemas, não foi considerada a parte musical 
(Zambrano, 2006, p. 31). 
Já o segundo TCC analisado foi o intitulado 
Análise Documentária e a Semântica Discur-
siva: uma proposta de análise temática em fo-
lhetos de Cordel, o qual propôs o estudo da 
tematicidade, utilizando como objeto de análise 
obras de literatura de folhetos nordestina (Lite-
ratura de Cordel), buscando analisar estas o-
bras de forma a identificar os temas explorados 
por seus autores que poderiam subsidiar a pro-
posição de termos que melhor representariam 
estes temas. 
A análise foi efetuada por meio dos recursos 
oferecidos pela Semântica Discursiva, visando a 
auxiliar o leitor profissional, principalmente, o 
não-familiarizado com esta modalidade narra-
tiva, na identificação de temas e na criação ou 
inclusão destas obras em bases ou catálogos 
de referência e busca, especializados ou não. 
(Guedes, 2006, p. 15-16). Foi utilizada, para a 
análise, a obra intitulada As proezas de um na-
morado mofino do autor Leandro Gomes de 
Barros, retirada da seção de obras raras da 
FFC/UNESP – Campus de Marília (Guedes, 
2006, p. 45) (2). 
Desta forma, por meio da análise dos TCC’s, 
também foi averiguada a hipótese, proposta por 
Damazo (2006), da localização do tema, na 
estrutura do texto narrativo de ficção, nas fases 
de manipulação e de sanção da Seqüência Ca-
nônica. E foram apresentadas as contribuições 
dadas pelos TCC’s analisados para a Análise 
Documental e a possível confirmação da hi-
pótese apresentada por Damazo (2006) acima 
descrita. 
Este trabalho apóia-se na contribuição que será 
oferecida para a Análise Documental, por meio 
da interdisciplinaridade proporcionada pela in-
terface com a Lingüística, mais especificamente 
com o Percurso Gerativo de Sentido, demons-
trando que a operação de análise dentro do 
processo de Análise Documental precisa dis-
cernir as diferentes estruturas textuais e as me-
todologias de identificação do tema. Além disso, 
há a intenção não apenas do fornecimento de 
subsídios para as práticas profissionais de Bibli-
oteconomia, bem como da contribuição para 
que se diminua a carência de estudos teóricos e 
metodológicos na literatura da área de Análise 
Documental, que normalmente privilegia apenas 
a análise de textos científicos, sobre a identifi-
cação do tema de textos narrativos de ficção. 
2.  Análise das músicas de Chico 
Buarque realizada por Zambrano (2006) 
2.1.  Sabiá (Chico Buarque e Tom Jobim, 1968) 
Os subtemas identificados nas fases de mani-
pulação e de sanção, apesar de não serem 
coincidentes com o tema geral “exílio”, levam a 
ele, pois “desejo de voltar à terra natal”, “mu-
dança de vida” e “fim da tristeza” revelam a 
isotopia relacionada ao exílio, ou seja, ocorre a 
recorrência do mesmo traço semântico ao longo 
do texto, sendo possível identificar o tema geral 
do texto, por meio dos seus subtemas localiza-
dos nas fases de manipulação e de sanção. 
Manipulação 
Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Para o meu lugar 
Foi lá e é ainda lá 
Que eu hei de ouvir cantar 
Uma sabiá 
Fonte: Zambrano, 2006, p. 31. 
Temas Figuras 
 Vou voltar 
 meu lugar 
 lá 
 ouvir cantar 
 sabiá 
Fonte: Zambrano, 2006, p. 32. 
Subtema: desejo de voltar à terra natal. 
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Sanção 
Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
E é pra ficar 
Sei que o amor existe 
Eu não sou mais triste 
E que a nova vida 
Já vai chegar 
E que a solidão 
Vai-se acabar 
Hei de ouvir cantar 
Uma sabiá 
Fonte: Zambrano, 2006, p. 33. 
Temas Figuras 
 Vou voltar 
 pra ficar 
o amor existe  
não sou mais 
triste 
 
nova vida  
 chegar 
solidão  
 Vai-se acabar 
 ouvir cantar 
 Uma sabiá 
Fonte: Zambrano, 2006, p. 33. 
Subtemas: mudança de vida / fim da tristeza. 
Tema geral: exílio. 
3.  Análise do tema em folhetos  
de cordel, realizada por Guedes (2006) 
3.1. As proezas de um namorado mofino 
Manipulação 
Zé-Pitada, rapaz auto-proclamado 
valente, combina fugir com Marocas, 
moça por quem era apaixonado, para 
viverem longe do pai dela, João-Mole 
“um velho perigoso”. 
Zé-Pitada afirma que o velho fugiria com 
medo; e afirma suas proezas de 
valentia. 
Fonte: Guedes, 2006, p. 47.  
Temas Figuras 
adotei a doutrina cara do homem 
 o coração 
enorme distinção a palavra e a obra 
Amava muito O pai dela não 
queria 
vivia sofrendo moça era como 
um pássaro 
 privado da liber-
dade 
Fonte: Guedes, 2006, p. 47. 
Subtemas: mentira sobre valentia / privação da 
liberdade / sedução. 
Sanção cognitiva 
Zé-Pitada acreditando na mentira da 
moça demonstra sua vontade de estar 
na cadeia ao invés de estar naquela 
situação; chega a recusar um beijo da 
moça que em um momento tenta 
consolá-lo. 
 
Fonte: Guedes, 2006, p. 48. 
Temas Figuras 





d’uma morte tão 
feia 
[...] Antes eu hoje 
estivesse 
 Encerrado na 
cadeia [...] 
se tem melhora quer um beijo? 
desejo-me ir 
embora 
Beijo não me salva 
a vida 
Fonte: Guedes, 2006, p. 48. 
Subtemas: medo / covardia. 
Sanção pragmática 
Por fim, a moça decide contar a verdade 
e expulsá-lo de sua casa, se recusando 
a conviver com um covarde; 
O rapaz afirma não mais querer nenhu-
ma moça. 
 
Fonte: Guedes, 2006, p. 49.  
Temas Figuras 
ainda não veio Meu pai 
 estou sozinha 
aí se ergueu Zé-Pitada 
E disse oh minha santinha 
Expulsão A moça meteu-lhe 
o pé 
 vai-te murrinha 
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crime descomunal covardia para mim 
exclama chorando E lá foi nosso 
rapaz 
 Se arrastando 
com a lata 
juro por Deus uma moça 
eu digo olhar para mim 
vá embora Desgraçada. 
Fonte: Guedes, 2006, p. 49. 
Subtemas: medo / covardia / castigo / expulsão. 
Temas gerais: medo / covardia / mentira / cas-
tigo. 
Os subtemas identificados na fase de sanção 
cognitiva e três dos quatro subtemas identifica-
dos na fase de sanção pragmática são coinci-
dentes com três dos quatro temas gerais identi-
ficados no texto, fato que mais fortemente con-
firma a hipótese apresentada por Damazo 
(2006). Já os subtemas identificados na fase de 
manipulação e o quarto subtema identificado na 
fase de sanção pragmática, mesmo não coinci-
dentes com os temas gerais “medo”, “covardia”, 
“mentira” e “castigo”, levam a eles, pois “mentira 
sobre valentia”, “privação da liberdade”, “sedu-
ção” e “expulsão” revelam a isotopia relacionada 
ao medo, covardia, mentira e castigo, ou seja, 
ocorre a recorrência do mesmo traço semântico 
ao longo do texto, sendo possível identificar os 
temas gerais do texto, por meio dos seus sub-
temas localizados nas fases de manipulação e 
de sanção. 
4.  Considerações Finais 
Tendo em vista os objetivos deste estudo, con-
sidera-se que se explorou a colaboração entre a 
Análise Documental e a Lingüística, mais es-
pecificamente o Percurso Gerativo de Sentido, 
por meio da utilização da identificação da Se-
qüência Canônica como metodologia de análise 
para a identificação do tema de textos narrativo 
de ficção. 
Também, confirmou-se a possibilidade do tema, 
na estrutura do texto narrativo de ficção, estar 
localizado nas fases de manipulação e de san-
ção da Seqüência Canônica, o que comprova a 
hipótese apresentada por Damazo (2006), a 
qual considera as fases de manipulação e de 
sanção como a localização do tema na estrutura 
do texto narrativo de ficção, fato que torna a 
operação de identificação do tema mais rápida e 
prática. 
É importante ressaltar que a subjetividade e o 
conhecimento prévio dos autores dos TCC´s 
analisados podem ter influenciado nos resulta-
dos das análises por eles realizadas, porém tal 
fato não anula a confirmação da hipótese apre-
sentada por Damazo (2006) e também não invi-
abiliza a utilização da identificação da Seqüên-
cia Canônica como metodologia de análise para 
a identificação do tema de textos narrativos de 
ficção, pois os temas identificados, da mesma 
forma, poderiam ter sido identificados por bibli-
otecários não-familiarizados com os tipos de 
textos analisados, por meio do uso do Percurso 
Gerativo de Sentido, mais especificamente da 
identificação da Seqüência Canônica. 
Destaca-se, também, que para o uso da identifi-
cação da Seqüência Canônica como metodolo-
gia de análise para a identificação do tema de 
textos narrativos de ficção torna-se necessária a 
compreensão dos fundamentos do Percurso 
Gerativo de Sentido, no entanto, entende-se 
que esta necessidade não se torna um empeci-
lho a utilização desta metodologia, conside-
rando o enriquecimento que será proporcionado 
ao bibliotecário a partir do conhecimento de 
uma nova área. 
Para finalizar recomenda-se o prosseguimento 
deste trabalho, uma vez que não houve a inten-
ção de encerrar os assuntos tratados, mas sim 
de propor a aplicação de uma metodologia e, a 
partir disso, levantar novos questionamentos, 
para assim aprofundar a colaboração entre a 
Análise Documental e a Lingüística, mais es-
pecificamente o Percurso Gerativo de Sentido e 
aperfeiçoar a metodologia de análise para a 
identificação do tema de textos narrativos de 
ficção, neste trabalho, comprovada, para que a 
mesma se torne ainda mais rápida e prática. 
Notas 
(1) A referência específica ao texto narrativo de fic-
ção dá-se em virtude de uma especificidade que 
lhe é própria, pois, por ser mais permeável às fi-
guras de linguagem, tais como a metáfora, apre-
senta maior complexidade na determinação do 
tema, se comparado, por exemplo, com o texto 
narrativo não ficcional, como a notícia de jornal, 
em que o lead, por si só, fornece importantes ele-
mentos para o processo de análise temática. 
(2) Texto escrito pelo autor Leandro Gomes de Bar-
ros (1865-1918) e retirado do portal Domínio Pú-
blico (www.dominiopublico.gov.br). 
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